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Objectivos: 
Realizar formação de situações de ECR; Capacitar para a manipulação de equipamentos 
(adjuvantes de via aérea básica e avançada, monitor desfibrilhador, carro de urgência); 
Capacitar para a gestão da equipa numa ECR. 
TREINO DE EQUIPA NA EMERGÊNCIA CARDIORESPIRATÓRIA 
| Elsa Silva Pereira; Fábio Inácio; Filipa Carvalho; Helena Ribeiro da Silva; João Bicho Augusto; João Rombo; Jorge Fernandes; Júlia Órfão; 


































Período de formação  
Janeiro e Abril de 2016 
 
8 formadores internos 
31 formandos 
8 sessões de formação 
16 horas de formação 
Avaliação das sessões 
Dificuldade sentida para cada função Aptidão para o desempenho das funções 
Manual do Formador – treino da Equipa na Emergência Cardiorrespiratória; 





































- Revisão de Algoritmo de PCR 
- Modelos de actuação 
- Funções de cada elemento 
- Comunicação 
- Carro de urgência 
- Monitor desfibrilhador 
- Adjuvantes da via aérea 
- Fármacos em emergência 
- Simulação de cenários 
Cardiologia / 
UCIC 























































“ … a simulação em contexto real oferece um ambiente único de aprendizagem controlada, 
oferecendo autonomia, rapidez e eficiência sem compromisso para o doente, aumentando a 
confiança dos profissionais e a retenção de informação fornecida (…) contribui para a diminuição do 
stress e fadiga dos profissionais e, acima de tudo, do número de erros cometidos.” 
